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Lo que somos 
y lo que queremos 
Es costumbre que al aparecer 
una nueva publ icación se dirija 
al públ ico para decirle cómo 
piensa y cómo siente, cuáles son 
los ideales que insp i ra rán sus 
trabajos, á qué fin e n c a m i n a r á 
sus esfuerzos. 
El nombre y el lema de nues-
tro periódico dicen ya casi cuan-
to se puede preguntar acerca de 
nuestra significación y de nues-
tro programa. 
Vivimos en tiempos de lucha; 
lucha que hace del mundo un 
verdadero campo de batalla, así 
en lo político como en lo religio-
so y social/Nosotros queremos, 
en la medida de nuestrasjfuer-
zas, tomar parte en esa lucha, 
ocupar un puesto en ese comba-
te? batallando al lado de quienes 
trabajen por Dios, por Aragón 
y por E s p a ñ a . 
El partido integrista, cuyo es 
el lema de Dios, Patria y Fue-
ros, que va al frente de nuestro 
periódico, no tenía en Airagón 
n i n g ú n medio de publicidad que 
difundiese las ideas salvadoras 
que integran su prograrfia de 
gobierno. Los diversos per iódi-
cos del partido no podíanjl legar 
á ocuparse de cuestiones ^ p ro -
blemas que deben ser expuestos 
y tratados en la región y punto 
donde las distintas circunstan-
cias los plantean. Tales sdn los 
motivos que dan vida á la nue-
va publ icac ión . 
A l comenzar hoy esta labor, 
nuestras primeras palabras que-
; remos que sean de recuerdo para 
aquel insigne maestro de l l po-
lítica netamente española que se 
l l amó D. R a m ó n Nocedal , ¡ fun-
dador y primer jefe del partido 
integrista español . 
Recién cumplido el tercesani-
versario de su preciosa milerte, 
nuestros trabajos en ' la delensa 
de los santos ideales que llena-
ron aquella alma noble y g 
rosa son la mejor corona 
podemos depositar sobre su 
ba. . Hasta donde sea posible, 
dentro de la inferioridad de 
nuestras fuerzas, nos prop ine-
mos seguir sus huellas é in itar 
su ejemplo. 
Y para mejor seguirle è i m i -
tarle queremos empezar nu stra 
vida periodística haciendo ;stas 
declaraciones: 
Somos católicos. Quenmos 
«sostener la tesis católica en Es-
p a ñ a y con ella el restableci-
miento de la Unidad Católica, y 
luchar contra todos los errores 
condenados por la Santa Sede, 
especialmente los comprendi-
dos en el «Syllabus» y las liber-
tades de perdición, hijas del l l a -
mado derecho nuevo ó- liberalis-
mo, cuya aplicación al gobierno 
de nuestra patria es ocasión de 
tantos males». Lucha que, como 
es claro, efectuaremos «dentro 
de la legalidad constituida, es-
grimiendo cuantas armas lícitas 
pone la misma en nuestras ma-
nos» . 
Somos enemigos de todo libe-
ralismo. Queremos trabajar por 
el resurgimiento natural y pro-
pio de la región aragonesa. 
Ha llegado la hora de que en 
esta región, que es el amor de 
nuestros amores, nuestro pa r t i -
do labore en el sentido explica-
do N i n g ú n integrista necesita 
seguramente es t ímulos para ello; 
pero conviene recordemos t;odos' 
lo que se puede afirmar, imi tan-
do una hermosa frase" de nues-
tro actual jefe: que j a m á s llega-
remos á ser buenos españoles, si 
no somos cada día más arago-
neses. 
Cualquiera forma de gobierno 
aceptaremos y á quien quiera 
serviremos que ante todo y sobre 
todo busque el reino de Dios y 
su justicia, y lo demás se'nos 
dará de a ñ a d i d u r a . 
Esta es nuestra política y este 
nuestro programa. 
LA REDACCIÓN. 
Zaragoza. Fiesta de Santa Engracia y de 
sus 18 compañeros Mártires. 




Sea el p r i m e r o pa ra el jefe ac tua l 
de pa r t i do In tegr i s ta E s p a ñ o l , e l 
i lus t re vasco Juan de Olazaba l , á 
cuya d i r e c c i ó n p o l í t i c a sometemos 
nuestra p u b l i c a c i ó n ; pa ra los repre-
sentantes en Cortes de nuestro p a r -
t ido , y pa ra todos los p e r i ó d i c o s i n -
tegr is tas e s p a ñ o l e s 
Rec iban t a m b i é n nuestro saludo 
los p e r i ó d i c o s aragoneses, con los 
que deseamos g u a r d a r aquellas r e -
laciones de c o r t e s í a y c o m p a ñ e r i s -
mo que sean compatibles con la de 




Historia de Aragón 
U n querido amigo nuestro, dedica-
do especial mente á los estudios h i s tó -
ricos sobre A r a g ó n , y m á s en particu-
lar á la historia de Zaragoza, ha que 
r ido honrar nuestra modesta publica-
c ión , dando á conocer en ella algunas 
de sus investigaciones sobre Santa En-
gracia. Esperando que con ello hare-
mos un servicio á los estudios de las 
cosas de A r a g ó n , contribuyendo á 
que sean m á s conocidas las glorias de 
nuestra querida t ierra, y entre ellas 
las que se relacionan con los Már t i res 
zaragozanos, justo orgul lo de la c i u -
dad heroica, empezamos la publ ica -
ción de aquellos trabajos. A l que hoy 
aparece, s egu i r án otros que creemos 
han de merecer la a tenc ión de nues-
tros lectores, 
Sflntü EnpcíD y SÍ i compañeros de u n 
D̂OCUMENTO INÉDITO) 
«Sén ior , yo Domengo de Tarba vos 
fago saber que en la Iglesia de Santa 
Engracia foron trobados en tres ala-
cenes que fueron feitos dentro la Igle-
sia muitos cuerpos de Santos mar t i -
rizados. Pr imero jus. la .altar de San 
Pedro fueron trobados et cabo aquel 
m u y tos basos de piedra cerrados, en 
los cuales jazen sendo daquellos X V Í Í I 
caballeros que fueron martirizados 
con Santa Engracia, de los cuales el 
Pr ior de Sant Salvador y yo end, l icie-
. mus.abrir tres et. noy avia sino sendos 
caveres é creemos que sean porque 
ellos jazen en sendos basos jus los ala-
cenes de la ecclesia é Santa Engracia 
está poco m á s alta dentro un altar en 
un rico baso de piedra m á r m o l E 
porque en uno de los ditos basos tra-
bamos escripto el nombre de uno de 
aquellos X V I I I caballeros e encara 
que noy trobados ninguna senial de 
fierro, como fiemos en todos los otros 
porque se troba que estos caberos en 
diversos tormentos los mataron con 
Santa Engracia. Encara que San Brau 
qu i fizo aquela ecclesia según trobado 
es en la leienda suia á Santa Mar ía la 
Mayor do el fue obispo fizó la dita 
Ecclesia de Santa Engracia e miso 
jus los alacenes los ditos basos et 
como lo tro be mos Pr imero scripto ca-
, bando los alazenes así lo trobemos de 
feito. En el 2.0 alazes fueron atroba-
d@s muitos cuerpos que fueron encla-
vados con muitos clabos por las cabe-
zas et por las otras partidas de sus 
cuerpos entre los cuales fué trobado 
uno que no minquaba sino la carne 
que los vuesos adun estaban como si 
poco ha fues muerto al cual fue t r o -
bado un clau por medio del5 corazón 
m u í y gran et otro por el ciervello de 
parte de saga et otro en la frent. En 
la tercera ala vez fue atrobado un baso 
de piedra marmo.l al entrant de la 
Ecclesia en el cual havia tres cuerpos 
los dos daquelos t e n í a n sendos clabos 
en los polsos cabo los vuellos, el otro 
tenia un clau en meyia la corona quel 
entra cabo un folca. Sén io r , estas re-
liquias fueron trobadas p re sen te s 
muytos Freires Predicadores menores 
et de las otras ordenes et Canonges et 
muytos otros testigos fidedignos E 
tan tost S é n i o r ordene que un cape l lán 
q u i es de m u y buena vida discies 
daqui á davant la misa del Alba can-
tada cada dia. E asi se ha feito des-
p u é s acó et se fara toda ora solenime 
regaria por Vuestro Estado y especial-
mente por Vuestro S a l u d . » 
Carta a l Rey.—No lleva fecha, pero 
se halla entre documentos de los Ydus 
de Marzo de 1319.—Del Arch ivo ge-
neral de la Corona de A r a g ó n , — R e g . 
245, folio 291.—Jaime I I , Rey de A r a -
g ó n , — ( E l documento debe ser de 1389 
y no de 1319). 
Por la transcripción, 
UN BIBLIÓFILO ESPAÑOL, 
-—-WSJXfSJ-si • 
I combatir bajo el estandarte de la Cruz 
« . . . d e b e m o s adorar las d i spos ic ió-» 
«nes de la Div ina Providencia, q u e » 
« d e s p u é s de haber establecido su Igle-» 
«sia a q u í en la t ier ra , permite que» 
«ella encuentre en su camino todo» 
«géne ro de o b s t á c u l o s y formidables» 
« r e s i s t e n c i a s . La r azón de esto és ma-» 
«nifiesta; la Iglesia es mi l i t an t e y ,» 
«en consecuencia, tiene que v i v i r en» 
« c o n s t a n t e l u c h a . » 
«Es ta lucha hace del mundo un» 
«ve rdade ro campo de batalla y de to-» 
«do cristiano u n soldado valeroso q u e » 
«comba te bajo el estandarte, de la» 
«Cruz . Esta lucha ha comenzado con» 
«la vida de Nuestro S a n t í s i m o Reden-» 
«tor , y solo a c a b a r á con la c o n s u m a » 
«ción de los siglos. Es preciso, por» 
«lo tanto, como los esforzados hijos» 
«de J u d á á la vuel ta de su cau t i vi-» 
«dad, rechazar con una mano al ene-» 
«migo y con la otra edificar los m u - » 
«ros del Santo Templo; es decir, tra-» 
«bajar para santificarse. . . . .» 
«No hay ..que exagerar l asd i f icu l -» 
« t ades , cuando se t rata de p r a c t i c a r » 
«todo lo que la fe nos impone para» 
« c u m p l i r nuestros deberes, p a r a » 
«ejercer el fructuoso apostolado del» 
«ejemplo que el Señor espera de cada» 
«uno de noso t ros . . . » 
«Las dificultades vienen de q u i e n » 
«las crea y las exagera, de quien se» 
«confía en s í mismo y no en los soco-» 
« r ros del cielo, de quien cede c o b a r - » 
« d e m e n t e in t imidado por las sá t i r a s» 
«y burlas del mundo. De lo que se» 
«deduce que en nuestros d í a s m á s » 
«que nunca la fuerza pr inc ipa l de los» 
«males que deploramos es la c o b a r - » 
«día y debil idad de los buenos, y todo » 
«el nervio del reino de S a t á n r e s i - » 
«de en la blandura de los c r i s t i anos .» 
«¡Oh s é a m e permi t ido , como e n e s - » 
« p í r i t u lo hac í a el profeta Zacar ías ,» 
« p r e g u n t a r a l Div ino Redentor: ¿qué» 
«son é s t a s llagas en medio de vues-
« t r a s manos?.. » 
«La respuesta no hay que d u d a r l a , » 
«ser ía é s t a : Me las han hecho en casa» 
«de los que me amaban... Por mis» 
«amigos , que no han hecho nada para» 
('defenderme y en todo encuentro se» 
« h a n hecho cómpl ices de mis a d v e r - » 
«sar ios .» 
«Y és te reproche en que i n c u r r e n » 
«los cristianos p u s i l á n i m e s é i n t i - » 
«midados de todos lospa íses . no p u e - » 
«den esquivarlo u n gran n ú m e r o de» 
«c r i s t i anos de F r a n c i a . » 
Su SANTIDAD Pío X . 
(Discurso de con te s t ac ión á Monse-
ñor Touchet a l aprobarse los mi lagros 
de Juana de Arco.) 
Acción integrista 
UN MITIN DE PROPAGANDA 
M Á L A G A 
E l domingo 10 se ce lebró en esta 
pob lac ión un grandioso m i t i n de p r o -
E L B A T A L L A D O R 
paganda integrista en el teatro de No-
vedades, E l teatro estaba no solo com-
pletamente lleno y ocupadas todas sus 
localidades, sino con gente de pie en 
los pasillos y en el escenario, h a b i é n -
dose quedado muchos sin poder en-
t ra r . 
Hic ie ron uso de la palabra los se-
ñores Somera, S e ñ a n t e y Olazába l , 
que pres id ía ; fueron a p l a u d i d í s i m o s . 
E l Sr. S e ñ a n t e expuso el programa 
integrista, siendo in t e r rumpido á cada 
pá r r a fo por entusiastas aclamaciones 
y estruendosos aplausos. 
Se recibieron adhesiones de s i g n i f i -
cados integristas de muchos pueblos 
de la reg ión de Granada, de Madr id , 
de San S e b a s t i á n y de otros puntos. 
E l m i t i n t e r m i n ó en medio del ma-
yor entusiasmo, sin que ocurriera n i n -
g ú n incidente. 
E l d ía 11 por la noche se c e l e b r ó un 
banquete en honor de los Sres. Olazá-
bal y S e ñ a n t e , que estuvo c o n c u r r i -
d í s i m o , reinando entre los comensa-
les el mayor entusiasmo. 
Brindaron varios señores que fue-
ron m u y aplaudidos y el Sr. H u e l í n 
ofreció el banquete. Le contes tó don 
Juan de Olazába l . 
OTRO MITIN EN 
V E L E Z - M Á L A G A 
E l día 12 se ha verificado una ex-
c u r s i ó n á To r r e del Mar y d e s p u é s un 
m i t i n en V é l e z - M á l a g a contra las es-
cuelas laicas que resu l tó grandioso, 
asistiendo muchas s e ñ o r a s . 
Hablaron los Sres. Corra l , integris-
ta de Vé lez ; H u e l í n , Somera, Serian-
te y Olazába l , que fueron ovaciona-
dos. S e ñ a n t e estuvo imponderable y 
fué constantemente in t e r rumpido por 
los aplausos y bravos de la concu-
rrencia. 
E l recibimiento y la despedida que 
el pueblo hizo á los Sres. Olazába l y 
S e ñ a n t e , fueron grandiosos y en tu -
siastas. 
CONTRA LÀS ESCUELAS LAICAS 
En Tarazona se ce leb ró el d ía 10 un 
grandioso m i t i n de protesta contra las 
escuelas laicas, en medio de un en tu -
siasmo delirante y con asistencia de 
unas 4.000 personas. 
H a b l ó nuestro querido amigo el d i -
putado por Pamplona, D . J o s é San -
chez Marco, quien estuvo e locuen t í s i -
mo, electrizando materialmente al au-
d i to r io , cuando en pá r ra fos de sobe-
rana elocuencia fustigó reciamente á 
los partidos liberales, desde el radical 
hasta el conservador. 
E l p ú b l i c o a c l a m ó al Sr. S á n c h e z 
Marco. 
T a m b i é n tomaron parte en el acto 
otros distinguidos oradores que fue-
ron igualmente m u y aplaudidos. 
—-u^l/lOC /WVv— 
Escenas íntimas 
—No le puedo absolver á usted si no 
deja la ocasión próxima voluntaria. 
—Pero si estoy arrepentido. 
—Poco se conoce, cuando no quiere us-
ted... desenredarse. 
—Pues iré á que me absuelvan en el 
confesonario de más arriba ó en la iglesia 
de enfrente. 
—Mucho dificulto que usted lo consiga 
si expone su situación y disposición de al-
ma como á mí . 
—Permítame Vuestra Paternidad que le 
diga que no sabe de la misa la media: el 
año pasado fui non el mismo cuento que 
éste á la iglesia de enfrente, y me absolvió 
como si tal cosa un señor, por cierto más 
amable que Vuestra Paternidad. 
—¡Gracias! Pero yo le digo á usted que, 
supuestas las malas disposiciones que trae 
y que usted no quiere deponer á mis rue-
gos, es imposible que le hayan absuelto á 
usted en la iglesia de enfrente n i en nin-
guna parte. . y vamos á ver ¿tampoco le 
dijeron á usted nada conlra la cooperación 
á los periódicos malos, de que hablamos 
antes? 
—Ni una palabra. 
—Y ni eso siquiera he de conseguir de 
usted. 
—Pero, señor mío, ¿qué cooperación sig-
nifiea la mínima de algún que otro perro 
chico al día? 
—Lo mismo dicen veinte mi l como us-
ted, y ya ve usted que veinte mi l perros 
chicos multiplicados por trescientos sesen-
ta y cinco días que tiene el año, forman 
una jaur ía bastante grande. 
— Con que... en resumidas cuentas, ¿me 
despacha usted ó no me despacha? 
—¿Pero usted piensa que el confesona-
rio es una tienda de ultramarinos...? 
J. M . Y SAJ. 
N. de la R.—Recomendamos la lectura de este 
artículo á los suscriptores de periódicos liberales; 
y en general á cuantos se crean aludidos en el 
pues claro está que si tal piensan sus razones ten-
drán. 
Dice Azorín... 
E n A S C ha publicadb A z o r í n un 
a r t í c u l o . superñc ia l y á m á s ma l en-
focado, acerca de la acción de los ca-
tól icos en E s p a ñ a y ese a r t í c u l o mere-
ce u n comentario de la prensa catól ica 
por lo que en él se afirma ' y se sos-
tiene. 
Habla e l diputado conservador, de 
los m í t i n e s que contra las escuelas 
laicas se e s t á n ahora celebrando en 
todas partes y hace en él u n p a r a n g ó n 
entre los partidos de las izquierdas y 
los ma l llamados partidos de las dere-
chas, p a r a n g ó n que es u n tropiezo 
dado en la ap rec iac ión jus ta de las 
circunstancias p o r q u e actualmente 
atravesamos. Pinta A z o r í n u n cua-
dro sugestivo de la falange radical 
unida, cuando es as í que los partidos 
radicales e s t án deshechos por las l u -
chas intestinas que los d iv iden , por las 
ambiciones y por la inep t i tud y ego-
l a t r í a de sus jefes, y luego pide á los 
ca tó l icos que nuestros mi t i n s no que-
den en palabras, que los c o n t i n u é una 
acc ión lenta perseverante y eficaz o r -
g a n i z á n d o n o s para combatir pues no 
parece sino que las derechas descono-
cen toda la vitalidad creadora del ca-
tolicismo? 
U n pr incipio a x i o m á t i c o s i e n t a 
A z o r í n que es preciso recoger con 
sa t i s facc ión y es el de que toda labor 
redentora en E s p a ñ a tiene que estar 
informada en el catolicismo. Esto en 
boca del ex-radical A z o r í n es toda 
una confesión hermosa, ¿pero de d ó n -
de sale eso de que las derechas lo des-
conocen y de que es preciso la forma-
mac ión de agrupaciones netamente 
católicas^ que luego a ñ a d e , para sa l -
var á nuestra patria? 
¿Es que nos mezcla á nosotros con 
los conservadores y neutros ó mesti-
zos, este A z o r í n que escribe tales 
cosas? 
A z o r í n debe conocer á quienes 
han sabido mantener al ta la bandera 
de las tradiciones ca tó l i cas y de pedir 
algo para que estas t r iun fen no debe 
pedir formaciones de n ú c l e o s c a t ó -
l i c o s q u e y a existen s inó l a des-
apa r i c ión to ta l y completa de todo 
m i s t i c i s m o , de toda postura aco-
modaticia de los que quieren congra-
ciar y hacer compatible el doc t r ina-
rismo l ibe ra l , condenado por la I g l e -
sia,' con sus convicciones ca tó l icas te-
niendo el l iberalismo como l í c i to en la 
po l í t i ca con daño harto m á s grave que 
n i n g ú n otro para los intereses c a t ó l i -
cos del pueblo español que viv ió 
grande informado en la fe y en las 
doctrinas ca tó l i ca s . 
¿Qué falta hacen m á s n ú c l e o s que 
los que existen? ¿Qué otro n ú c l e o ca-
tólico puede pedir A z o r í n sino es el 
que no puede v i v i r por que l leva e l 
germen de muertedentro de sí propio? 
En una cosa tiene r azón el cronista 
A B C y es en la de que es preciso 
deslindar los campos. Exacto. Eso es 
lo urgente y lo necesario para que las 
obras ca tó l i cas t r iunfen . Y si ese es el 
deseo de A z o r í n , y s i ahora A z o -
r í n quiere sumarse a l movimiento 
contra el laicismo, bien es tá que lo 
haya pero para ser lóg ico consigo 
mismo, es necesario que antes que 
firmar tales escritos, rasgue y haga 
pedazos su acta de diputado conser-
vador, por que en el programa de ese 
partido y a l amparo de la sof ís t ica y 
tan falsa como cegadora frase para los 
incul tos , de que la inte l igencia no de-
l inque , cabe el la ic ismo y es ampara-
do y sostenido, razón por la cual los 
conservadores y sus afines ó no deben 
protestar contra él ó deben renegar 
antes del doctrinarismo l ibera l con 
que e s t á n manchados. 
A. DE MIRABAL. 
Z . A F ^ A G O Z . A 
...Si pasáis, perdéis la vida 
Y sin© pasáis, también .. 
Asi se expliearía, poco más ó monos, el 
primer teniente de alcaide Sr, Marracó, jefe 
de la mayoría republ cana del Ayuntamiento 
zaragozano, eoa el Alcalde nuevo Sr. Fraile, 
en la famosa encerrona q'ie se dió con él el 
otro día. 
Porque en efecto: si cede el Sr. Fraile á las 
pretensiones de la mayoría republicana, será 
su prisionero, estará á voluntad de ella. 
Y sino; ¿á dónde se va á volver? 
Ni siquiera podrá feoer el consuelo del afi-
cionado aquel que decia: 
. . . ja no hay toreros, ni toros 
más que tú y menda 
que sernos un par de 
gacholis de esos 
que hacen sombra. . 
Porque, su compañero de partido en el 
Ayuntamiento, el exalcalde D. Demetrio Ga-
lán, se va nada menos que á la Argentina. 
Y lo que es aunque tarde algún tiempo en 
marcharse de vinje suponemos que después 
de haberle dimitido de Alcalde, no volveráá 
poner los pies en aquélla casa .. 
¡Vaja unas saliditas las del Ministro! 
Sacrifiqúese V. por el partido aceptando la 
Alcaldía y luego... que lo echen é V. de su 
puesto sin comunicarlo siquiera con alguna 
antelación para prepararse la caida. . 
Qué cosas tienen estos Gobiernos que gas-
tamos en los tiempos de la democracia... 
Nada; que la despedida no ha podido ser 
más.., democrática. 
EUapónylas escuelas laicas 
Ciertas naciones que se dicen civiliza-
das, esas naciones que han decretado en 
sus leyes la educación oficial neutra, aca-
ban de recibir una lección de las que ha-
cen época en la historia del mundo. 
Esta lección, ¡quién lo pudiera imagi-
nar! les ha sido dada, en pleno siglo XX, 
por un Estado pagano, el Japón . 
El Estado japonés, verdadero prototipo 
del E ta d o docente, obedeciendo á la se-
creta consigna de la masonería mundial, 
había abolido oficialmente toda en?eñauza 
religiosa en sus escuelas públicas Esta 
enseñanza había sido reemplazada por la 
enseñanza secularizada, neutra, laica; en 
realidad, por la enseñanza atea. 
Pero el Estado japonés ha cambiado de 
conducta. 
Esto ha ocurrido en el mes de Agosto de 
1909. 
La conspiración del silencio mundial, or-
ganizada, como siempre, por las agencias 
periodísticas extranjeras, concentradas en 
manos da los judíos, según la orden de uno 
de ellos, e lH.* . Crémieux, ha producido 
hasta hace muy poco tiempo excelente 
efecto para [ocultar la importantísima no 
ticia del cambio de actitud del Estado ja -
ponés en materia de educación. 
A esta consigna ha obedecido el silencio 
de los grandes periódicos americanos y de 
la casi totalidad de la prensa francesa. 
He aquí en qué consiste este acto, tan 
significativo, del Japón: 
Su ministro de Instrucción pública ha pu-
blicado un decreto oficial en el que declara 
que siendo la moral neutra, separada de toda 
religión, absolutamente inútil, y habiendo 
dado la enseñanza, independiente de la reli-
gión, resultados entevamente negativos, hay 
necesidad de restablecer la instrucción moral 
con fesional en las publicas escuelas del Esta-
do, tanto la budista, sintoista, etc„ etc., co-
mo la cristiana. 
El hecho es de una importancia capital, 
no sólo á causa del predominio que el Ja-
pón tiene en Asia, como aliado del impe-
rialismo inglés eu contra del ruso, sino 
principalmente prr la categoría que el Ja-
pón tiene entre las naciones que se dicen 
civilizadas. 
El Japón es un Estado pagano, de suer-
te que la inmensa mayoría de la nación se 
halla dividida, bajo el aspecto religioso, 
entre el Confucianismo chino, el Budismo 
indio y el Sintoismo indígena; los cristia-
nos son una ínfima minoría, que se divide 
entre católicos y protestantes. 
Los intelectuales japoneses, imbuidos de 
«modernismo», de liberalismo y escepti-
cismo no profesan por regla general n in-
guna religión, n i siquiera pagana. Viven 
en una indiferencia lamentable, que les 
aparta más del cristianismo que si fuesen 
budistas, sintoistas ó discípulos de Con-
fucio. 
INTUICIONES DE SAN FRANCISCO JAVIER 
Queda si un fermento de reacción en la 
antigua casta militar de los nobles que 
permanece fiel á un ideal caballeresco. San 
Francisco Javier tuvo la intuición de las 
maravillas que se podrían esperar del pue-
blo japonés el día en que los Samurai des-
cubriesen en el catolicismo el perfecciona-
miento de su religión del honor. A tal fin 
se encaminaba el plan sublime de San 
Francisco Javier. 
Los protestantes y masones, unidos al 
fanatismo indígena, se han esforzado en 
destruir, en su germen, y de una manera 
infernal, la obra de liberación, de civiliza-
ción, de cristianización comenzada por el 
gran apóstol de las Indias y por la admi-
rable dompañía de Jesús . 
El Japón, entre tanto, á despecho del 
protestantismo y del masonismo, parece 
querer remontarse poco á poco hacia el ca-
tolicismo, única religión capaz d e encar-
gar el alto ideal de los Samurah Mas ac-
tualmente es una nación pagana, cuya re-
presentación oficial es un Estado pagano. 
El Estado japonés, lanzado hace algu-
nos años á plena civilización moderna, se 
asimiló por entero, con ingenua alegría, 
la fórmula del Estado Educador Nacional 
Esta fórmula se le presentó como la últ i-
ma palabra del Progreso por intelectuales 
extraviados, que ponían ante sus ojos el 
ejemplo de las naciones que se tienen por 
civilizadas y que en realidad oficialmente 
son apóstatas: Inglaterra, Francia, los Es-
tados Unidos. 
Una vez lanzado por esos caninos el Es-
tado japonés, convertido en estado docen-
te, tenía por necesidad que llevar más le-
jos las consecuencias de principios tan ne-
fastos. Lógicamente debería haber caído 
en el abismo, cubierto de flores y enga-
ños, deUa neutralidad escolar, es decir, 
del ateísmo. ==Dógma vulgarizado por la 
masonería universal. 
Pero... fenómeno digno de admiración, 
que pone de manifiesto el espíritu verda-
deramente político y el buen sentido de 
los Samurai..-! El Estado pagano ve á 
tiempo ique está sobre un abismo y se 
apresura á salir de él. Ve á tiempo á dónde 
le lleva |atalmente la escuela sin religión, 
sin Dios: divisa en el fondo de ese abismo 
el monstruo de la anarquía; ni Dios, ni 
amo... 
Reconece á tiempo que las generacio-
nes formadas en una escuela y en una mo-
ral sin Dios, se revelarán contra Dios y 
contra las leyes de Dios, y al fin acabarán 
rebelándose también contra el Estado y 
contra las leyes del Estado... Reconoce 
que es necesaria al pueblo una religión; 
entonces? restablece la religión en la es-
cuela pública, y restablece también la mo-
ral religiosa porque comprende que no 
puede haber moral sin religión, como lo 
comprendió así mismo la antigüedad pa-
gana toda entera. 
El modernismo masónico recibe así una 
bofetada; mejor dicho un puntapié formi-
dable. 
HASTA LAS COLONIAS INGLESAS 
DE LA INDIA.,.! 
Desde luego Inglaterra ha comenzado á 
notar á su costa los resultados de la' edu-
cación pública neutral; en sus colonias de 
la India se enseñorea la anarquía. Recoge 
lo que sembró con la escuela neutra. Bom-
bas, revòlvers, puñales, conspiraciones, 
asesinatos .. he ahí el fruto! Los mismos 
Jefes indios, recientemente todavía, han 
expuesto á Lord Minto estos frutos de la 
educación imperialista y han reclamado 
resueltíimente la escuela religiosa. 
El Japón pagano vuelve á abrir de par 
en par as puertas de sus escuelas á la Re-
ligión,] después de haberla arrojado de 
ellas: í¡l Japón pagano reconoce que un 
pueblojsin Dios, llegará fatalmente á ser... 
pueblo sin fe, sin ley y sin costumbres. 
El Estado japonés, prototipo del Estado 
educador, reconoce por fin el magisterio 
superior de Dios en la escuela. 
Qué lección para Francia, los Estados 
Unidos; Inglaterra, y nuestros reformado-
res y etnancipadores! 
No se publicarán trabajos cuyo autor nos 
sea desconocido; ni los de autores que los en-
vien siwsu firma, bien que, si así lo desean, 
se pidtlitjuen con pseudónimo. Publicados ó 
no, no se devuelven los originales. 
E L B A T A L L A D O R 
C A J O N D E S A S T R E 
Los dioses se ván, decían los oráculos roma 
nos al amago del Cristianismo. 
Al ver el empeño con que se combate la 
unidad católica podria decirse que los ingleses 
se vienen. 
m . - V , * % '' 
Hay sabios que defienden que descendemos 
del mono; y, sin embargo se indignarían, si se 
les dijese; luego vosotros no sois más que unos 
monos sabios. 
¿Que cuanto durará el actual orden de cosas? 
Me creo dispensado de resolver éste proble-
ma, porque un epigrama no es una pregunta. 
• 
El famoso Eolo ha destapado las válvulas de 
su preñada cueva. 
Soplan vientos conservadores. 
Vientos demócratas. 
Vientos moretistas, y monterislas y lopezdo-
mínguistas ... 
Vientos de uniones más ó menos monstrosas. 
Los partidos liberales y sus cómplices y au-
xiliares se agitan porque parece que se estan 
muriendo. 
Toda ésta ventolera se ha levantado á ira-
pulso* del mas terrible y poderoso de los vien-
tos: del viento electoral; que es el que sopla. 
Gon objeto de resistir tan contrarios y fuer-
tes embates, la situación se ecupa en confeccio-
nar una nueva cola que sirva para que se ad-
hieran unos á otros, los miembros de la gran 
familia liberal. 
Y esto nos recuerda, sin saber por qué, que 




Se suplica á todos los que reciban 
éste pe r iód ico y deseen suscribirse á 
él lo digan á la A d m i n i s t r a c i ó n , den-
tro de los ocho dias siguientes, pues 
en caso contrar io , se les s u s p e n d e r á 
el e n v í o . Se ruega asi mismo que en 
caso de admi t i r la s u s c r i p c i ó n , se d ig-
nen llenar el boletin que va en la 4.a 
plana y remi t i r lo bajo sobre al Sr. A d -
minis t rador del pe r iód ico , D . R a i -
mundo R o d r í g u e z , calle de Ainsa n ú -
mero y, p r i nc ipa ren Huesca, á la ma-
yar brevedad posible. 
Momentos de lucha 
Si nuestros majores, aquellos genios es-
clarecidos que honraron y enaltecieron el 
nombre de Kspana en las Universidades, L i -
ceos y Academias de Europa j América di-
fundiendo por doquier la brillantísima luz de 
su ciencia incomparable; aquellos ilustres gue-
rreros que asombraron al mundo con lo he-
róico de sus proezas y extendieron los fabu -
loses dominios de nuestra invicta patria; aque-
llos hombres de Estado que juntaron á su pe-
netrante mirada j serena inteligencia la pro-
funda humildai de su fe inquebrantable y 
laboriosa; si todos los que en las pasadas cen-
turias laboraron con la fecundidad de los 
apóstoles y la constancia de los mártires para 
moldear aquella España que debió causar en-
vidia al mismo cielo por los laureles que iba 
conquistando en sus épicas luchas contra to-
dos los enemigos de Bios y de la Iglesia, re-
sucitaran y pisaran de nuevo el suelo de su 
patria, el carmín de la vergüenza cubrirla su 
roítro y las náuseas j el asco que les produ-
ciría el contemplar tanto oprobio y tanta vi -
leza j tanta apatia en aquellos que heredaron 
el nombre inmaculado que ellos abrillantaron 
en las luchas por la fe, habían de ocasionarles 
muerte instantánea y dolorosa 
Pero nosotros á quienes, por designios de 
la divina Providencia, nos ha tocado vivir en 
estos tiempos de abyección é ignominia, no 
podemos morir con los brazos cruzados, con 
templando, frios é impasibles, las desventu-
ras de nuestra patria 
Es un parricida quien tve á su madre en 
trance de muerte y no quiere alargarle el 
único medicamento que puede reanimar su 
aterido cuerpo, y mayor parricida y más dig 
no de execración es aquel mal hijo en las ho-
ras de cruel agonía abandona el solar paterno 
7 se une á los verdugos de su madre, no para 
luchar á brazo partido con ellos j apostrofar 
y maldecir su felonía, sinó para ir sacándola 
À lo sumo, algún granito de veneno del que 
van echando en la pócima con que torturan 
as ultimas horas de aquella desgraciada que 
ie dio el ser. Y es tan numerosa esta legión 
de traidores que enfundaron la bandera v 
abandonaron el Alcázar donde pelean con de-
nuedo ios soldados de Cristo, que si h fe y !a 
esperanza en las divinas promesas no reani-
mara las fuerzas de nuestro abatido espíritu, 
arrojaríamos con verdadero desaliento las ar-
mas y buscaríamos un olvidado rincón para 
llorar la pérdida de lo que más amamos en 
este mundo, que es la fe católica y la salva-
ción moral j material de nuestra patria por la 
acción benétiea y salutífera de esa misma fe. 
En nuestra modestia queremos ser solda-
dos de fila dispuestos, más bien que á derramar 
toda nuestra sangre en el campo de batalía, 
como sería nuestro deseo, si por ese camino 
que teme nos presentara combate el ene-
migo, á apurar todas las gotas amargas del 
cáliz del sacrificio en estas escaramuzas j t i -
réteos de encrucijada, donde el enemigo suele 
presentarse las más de las veces con engaño-
sos disfraces que producen confusión en la 
pelea. 
Que arrecia la lucha, que los rugidos de la 
fiera se dejan oir cada día con mayor violen-
cia, que muy pronto, si el cielo no lo reme-
dia, podremos exclamar con el poeta que 
todo está podrido en Dinamarca y que el grito 
satánico de guerra contra Cristo y su Iglesia 
es la bandera de combate que tremolan todss 
las izquierdas, (todos los partidos liberales,) 
para isarla victoriosa sobre los altos minare-
tes de la dominación del Estado español, es 
una verdad desconsoladora que nadie pone 
en duda; de todos modos mejor es conocer al 
enemigo y tener noticia de sus planes de 
guerra, para poder escoger las armas más 
apropiadas y desbaratarlos, que vivir en per-
pètua zozobra, sin saber por donde vendrá el 
enemigo, qué flancos serán los más atacados 
y qué armas empleará en el combate, y mu-
chísimo mejor que permanecer un año y otro 
año en las filas enemigas con la librea de loa 
soldados de Cristo, señalando con voz queda 
y medrosa los límites de los avances de la re-
volución que siempre son traspasados por el 
empuje arrollador de las iaquierdas, para ver-
se forzados á adelantar cada dia los pasos ha-
cia el fondo del negro abismo, á medida que 
se ensanchan los límites de las conquistas re-
volucionarias y entonar más tarde el himno 
hipócrita de los hechos consumados con que 
pretenden acallar los gritos de su conciencia, 
encubrir su cobardía y hacer olvidar su ar-
tera traición. 
El Romano Pontífice que felizmente rige 
los destinos de la Iglesia quiere que peleemos 
con banderas desplegadas, con la cara descu-
bierta, como católicos en todos los órdenes y 
manitestaciones de la vida social y política, 
huyendo, como de campo apestado, de las 
fuerzas sociales y políticas donde se cultiva 
la vil neutralidad para dar la batalla decisiva 
contra los enemigos de Dios y de la Patria. 
Firmes en el alcázar de la íradicién donde 
siempre ha flameado la secular bandera de 
nuestros amores, la qne paseó gloriosa y 
triunfante por las cinco partes del mundo, la 
que, abrazada à la Cruz de Cristo, hizo en el 
correr de las centurias feliz, grande y prós-
pera à nuestra patria, aunque peco podamos, 
lucharemos sin tregua ni descanso, con el te-
són proverbial de aragoneses y con la ruda 
franqueza y sinceridad de nuestra raza, con 
tra leda suerte de enemigos, encubiertos ó 
descarados, arteros ó sectarios, con la fun 
dada esperanza de que, ayudándonos el cielo, 
lograremos por Dios y por la Patria la últ i-
ma, definitiva y esplendorosa vi«?or¡a. 
TRISTAN DE ACUÑA. 
' W l A / g f r W ^ — 
AUques injustos 
Nos hemos enterado con indignación, 
aunque sin sorpresa, de los injustos ata-
ques que E l Diario de Huesca publicó con-
tra el Prelado Sr. Supervía. 
De todo corazón felicitamos al Excelen-
tismo é l imo. Sr. Obispo de Huesca por 
tales censuras, pues no hay mayor gloria 
para una autoridad católica que la de pa. 
decer persecuciones por la justicia 
Y aun cuando no necesitamos decirlo, 
nos complacemos en manifestar que con 
cuanto somos y valemos nos tiene incon-
dicionalmente á su disposición para de-
fenderle. 
O B R A I M P O R T A N T Í S I M A 
Acaba de editarse, destinada á la propa-
ganda una larga edición del opúsculo Es-
paña regionalista y el movimiento catalán, 
que el autor mandará á 35 céntimos el 
ejemplar á todos los suscriptores que se lo 
pidan. Certificado, 60 céntimos. 
Contiene las importantes cuestiones del 
liberalismo, regionalismo, mal menor y de 
los partidos equidistantes ó mestizos, for-
mando un folleto de 98 páginas 4 / holan-
desa. 
Los pedidos deben dirigirse al autor, 
José Alsina, Pbro. Manresa (Barcelona). 
" S v W X f S W -
BATALLADOR de mi vida, 
Antes de nacer temido, 
Dime, por Dios, ¿qué te trae 
por este suelot, querido; 
¿Y venir en este tiempo 
Do se tenaen tantos líos? 
En esto misterio veo; 
Quizás no querrás decirlo, 
Pero á mí me huele á queso, 
O á chamusquina, de fijo. 
¿Es que temes que D. Pepe, 
Romanones y Merino, 
Por acias de más ó menos, 
Por si este ó aquel distrito 
Rompan al fin y á' la postre, 
Y de ello resulte un cisco? 
¿Temes que armarán jarana 
Moret y Montero Ríos? 
Vamos, no te hagas rogar; 
Descubre el secreto, dílo. 
Te hablaré, pues con franqueza, 
Ya que lo quieres, amigo; 
No roe asustan Canalejas, 
Romanones ni Merino; 
Ni Moret, ni D. Eugenio, 
Ni los rojos, ni amarillos 
Pues todos juntos verás 
Que no hacen nada: de fijo. 
Que si liberales, son al fin 
Manifiestos enemigos; 
Tan fieros como quieras 
Mas de todos conocidos. 
Ay de ellos! si no tuvieran 
De otros amparo y auxilio; 
Ésos los temibles son; 
Esos; los falsos amigos. 
Los que quieren adunar 
A Luzbel con Jesucristo, 
Gon la verdad, la mentira, 
Lo diabólico y divino; 
Al liberal y al católico 
La fe y el liberalismo. 
Estos son aquellos monstruos 
De Pío Nono temidos 
Más que la infernal Gomune, 
Más que otro alguno enemigo; 
Los hombres del balancín, 
En el mundo conocidos 
Más que por otros apodos 
Por el feo de mestizos. 
Estos son, sin duda alguna 
Los adversarios malditos 
De todas las eausas santas, 
De los que luchan por Cristo, 
Porque reine en las naciones 
Igual que en los individuos, 
En leyes, costumbres, ciencias, 
Grobiernos y Municipios. 
Más, vive Dios, que á esa lucha 
Venimos tan decididos, 
Que hasta morir lucharemos 
Si morir fuere preciso.' 
¡Bravo, bien, BATALLADOR! 
Que seas muy bien venido 
A esta tierra aragonesa 
Te desean los amigos; 
Y te ofrecen generosos 
Todo linaje de auxilios, 
A gloria de Dios, la Patria 
Y de los Fueros benditos, 
Símbolo de la Bandera 
Que tremola el integrísmo. 
IVÁN. 
P M S i M I I S M DEL EXIMIO U T E R m ESPAÍOL 
D. Manuel Tamayo y Baus 
• _ N o te e m p e ñ e s en estar bien con 
todo el mundo , si quieres estar bien 
contigo mismo . 
— E l l iberalismo hace rey al pueblo, 
como Pilatos hizo rey á J e s ú s ; d á n d o -
le cetro de c a ñ a y corona de espinas. 
—Los grandes hombres en pol í t ica 
se hacen hoy, ordinar iamente , de los 
grandes bribones. 
— E l t i rano es hechura del pueblo. 
¿Por q u é declamar contra el t i rano y 
no contra el pueblo que le hace? 
—¿Quieres medrar en el Estado 
moderno? Prueba que sirves para 
hacer ma l . 
— N i n g ú n catól ico l iberal es capaz 
de vender á Jesucristo. . por treinta 
dineros. 
—Caridad es perdonar; no t r a n -
sigir . 
— E n el Estado moderno todo se 
compra y todo se vende... 
H U E S C A 
Imprenta de Faustino G a m b ó n 
HOTEL* ORIENTE * RESTAURANT 
Establecimiento montado á la moderna 
Amplias j confortables babltaeiones 
LUZ ELÉCTRICA. ̂  TIMBRES • COCHES Á LA LLEGADA DE LOS TRENES 
• • , 5 '- i 
Servicio á la carta á precios moderados Casa especial para banquetes y lunchs 
ESPACIOSOS COMEDORES Y GABINETES PARTICULARES deiltro y f " e r a del Establecimiento 
CUBIERTOS DESDE dos pesetas :: :: ABONOS M E N S U A L E S :: :: 
Coso, 13 (Frente al Arco de San Roque) Coso, 1 3 . — Z A R A G O Z A 
Este popular establecimiento es sin duda alguna el que entre todos los de 
Zaragoza prefieren las personas de gusto delicado. En n i n g ú n sitio se come 
mejor, pues el d u e ñ o tiene especial esmero por lo que respecta á este ramo 
del servicio. Los precios son verdaderamente e c o n ó m i c o s . 
Recomendamos á nuestros lectores con especial in te rés este establecimien-
to. No confundirse: Hotel Restaurant Oriente, Coso, 13, frente al Arco de San 
Roque, Zaragoza, 
K L B A T A L L A D O R 
azar òe 
2 6 , A l o n s o \, 2 6 , 2 A R A G 0 2 A 
Bisutería ^ Artículos de piel Juguetería fina 
Ultimas creaciones en Abanicos y Horquillas — 
Venta exclusiva de la reina de las cremas «Créme Victoria^ 
C O N S U L T A D P R E C I O S 
Taller espec laUe compostnras ^ 
coi ipk4 y V B i m mm mwm m. i 
S E C O M P R A O R O Y P L A T A 
Y SL" EXPLICACIÓN 
POR EL MAGISTRAL DE SEVILLA 
DE 
Objetos de oro y plata 
Ignacio B a l a g u e r » 
(CON LICENCIA ECLESIÁSTICA) 
( M 134, Ï S O D I M A LA CALLE DE ESPARTERO 
Z A R A G O Z A 
Se compone y reforman sortijas, pendientes, pu-
ños de bas tón , cubiertos, armaduras de lentes, ca 
jas de reloj, anillos para boquillas, y objetos de 
iglesia.—Se colocan piedras finas; se hacen iniciales 
T E A T R O Y M O R a U D H D 
— POR — 
JOSE ñ.a 6. DE ECHAVARRi Y VIVANCO 
©ifeétof de " í j l fWve iú f , , .—Ykl lhdo l id 
Folleto en 8.° mayor, de 74 pág inas , excelente | 
papel y buena i m p r e s i ó n , á 5o c é n t i m o s ejemplar: 
certificado 26 c é n t i m o s m á s . De 25 ejemplares en 
adelante, 30 por 100 de descuento. 
De venta en las principales librerías 
Imprenta, Librería, Encuademación 
jf fabricación de Bolsas de papel 
Esta casa cuenta con elementos para editar toda clase de 
obras (ortodoxas) con prontitud, perfección economia, y se 
entenderá con sus autores para la explotación de las mismas. 
Trabajos comerciales, industriales y particulares de todas 
clases. 
Centro de modelación impresa para Ayuntamientos y Juz-
gados, cartelaje para anuncios de fiestas, ferias cines, teatros 
etc., al tamaño que se desee, con tipos de letra desde lo 
más pequeño hasta de 40 centímetros de altura. 
Librería religiosa y de 1.* y 2.A enseñanza, con toda clase 
de material para las escuelas. 
Faüstii^o (5anQbói¿ 
Huesca, M i m i l y plozo UoiiD de ZDmgozo). [uso central 
Graus, Snii v i n t è Ferrer, 2 y 4. S u r a l 
Obras de D. Ramón Nocedal 
Opúsculo de 23 páginas, editado por D. Flore tino Elo-
su; de Durango (Vizcaya). En este opúsculo se conde: -
san los principios fundamentales del programa integri'·ta 
y éste encarece por sí solo la importancia de la publica-
ción, hecha por disposición de nuestro querido jefe don 
Juan de Olazábal, para facilitar la propaganda. 
El precio de este folleto es de veinte céntimos ejemplar. 
Para p opaganda ¿>e dará á quince pesetas e\ ciento. Los 
envíos son franco de porte Unicamente s; aoonari un 
real de certificado cuando se pida que la remesa va/a cer-
tificada- Diríjanse los pedidos á la imprenta y librería de 
Elosu, Durango (Vizcija). 
TOMO PRIMERO 
Discursos: " E l Pf ntificado y su poder Temporal».—<'I.a Iglesia y la 
Masonería»,—-'Cortes de 1891 á 1892>. 
TOMO SEGUNDO 
Discursos: «Manifestación de la Prensa tradicionalista». -^Los Cue-
ros de Navarra». «Cortes de 1891 á 1892» (continuación) . 
TOMO T E R C E R O 
Artículos: «El mal menor». 
TOMO CUARTO 
Comedias: E l juez de su causa^.—«La cannafiola».—«Marta». 
TOMO QUINTO 
Discursos: «Polític? general».—«Cortes de .891 á 1892»(conclusión, 
—«La cuest ión de Cuba»:—Madrid. Imprenta de Fontanet. 
Lo» pedidos diríjante á D. Manuel Palenzuela. Alcalá, 10, 2.°. 
para 
(£tjocolat© u Trapa 
FABRICADO 
POR 
Los Religiosos Cistercienses 
de San Isidro en Venta de Baños 
los suscriptores 
Provincias, 3'.V) y 3 respectivamente. 
Papel cflm'en/e.—Ejemplares encuadernados.—Madrid. 8 pesetas 
para el públ ico y 2'50 para los suscriptores. 
Provincias. 3'50 y 3, respectivamente. 
Ejemplares en rúst ica. -Madrid, 2 pesetas para el público y 1*50 
para los suscriptores. 
Provincias, 2'50y 2 respectivamente. 
En estos precios va incluido el gasto de certificado para pro-
vincias. 
No se servirá pedido alguno que no venga acompañado del im -
porte arriba consignado. 
E n prensa el tomo VI. 
Elaborados según fórmula aprobada por los T aboralor os Quí-
micos Municipales de Madrid, Pamplona y San -ebaslián Caji-
tas de merienda. 3 pésela-, con 64 raciones, f escuenlos desde 
oO paquetes Portes abonados, desde 100 paquetes, ha-tala esta-
ción máa próxima >e fabrica con canela, sin ella y á la vainilla. 
No se carera nunci el emb laje. Se hacen tareas de enea go des-
de 30 paquetes Al detall. Principales ultramarinos. 
Paquetes de pastillas: 1.» marca: Chocolate de la Trapa, 100 gra-
mos, 14,16 y 24: l ' íS, l'So, l'"^, 2y 2'53 pesetas.—2 1 marca-. Chocolate 
de Familia, 160 gramos, 14 y 16:1'50. Vio, 2 y 2'50.—3.» marca: Chocola-
te Económico . 350 gramos, 16:1 y 1'25. 
Fábrica de Chocolates superiores 
ELABORADOS A BRAZO 
EL BATALLADOR Administrador, D. Raimundo Rodríguez Ainsa, 7, principal, HUaPC A 
— D E — 
MANUEL BORAO 
Amas . 9.^AHAG0¿A 
D. 
se suscribe á E l Batallador por 
Se le ha de mandar el periódico á®i 
Esta antigua y acreditada casa elabora chocolates de 
inmeioralile calidad desde 0fc80 ptas. libra á 2650 ptas. 
Probad los c h o c o l a t e s de esta casa y os convenceréis 
de que son los mejores que se fabrican á igualdad de 
precioc 
p e e h a y f i p m a 
( 1 ) N o m b r e y apellidos del suscriptor. 
(2) Tr imes t re , semestre ó a ñ o . 
(3) S e ñ a s de su domic i l io , calle, n ú m e r o y .pob lac ión , 
